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UNIVEIlSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat:1(ampus Unand Limau Manis paOano _ 2S163
A^^ . L,r- ,,r Tetp(07S1)71266, Fax. (0iSI)21266;
KEP[.,T[,,SA}.I
DEKAN FAKULTAS ILMU SO$IAL DAN ILMU POLITIK
penunjukan/penganskatan, 
1 ?fi [jiiJ,lir*, Mahasiswa prosram sarjanaFakuttas,mu Sosiat dan,nrJiotitik'i;i;;rritrs Andatas Tahun
Menimbang : a Bahwa sesuaidengan ketentuan.Buku Pedoman Flslp Universitas Andalas, mahasiswa yang telahmemenuhi persyaratan yang telah. ditetrpt rn, Jipei[er;;;. u.ntuk mengikuti seminar proposar.t 
3:?Uflil,tffi:?5fffi,:?iversitas nniuras ,.io;;i;i o,,,an i,.i terun"m.m.nuni',yu*t,nt,r,t 
r.tJlil:TITsub 
a dan b diatas periu diiuniuk/diangkat rim penguii seminar proposatdimaksud dengan
Undang-Undang N0.20 t1[u.1 Z!l3_tentang Sistem pendidikan Nasionat;PP No. 17 Tahun 2010 io pp N0.66 rrr,,ri z"oio [riang,eengatotaun oun 'e.ny.tunggaraan pendidikan;Keputusan Mendikbud Rr Nomor : zstzoriiirtrrgtrn 
,n,u.,.ritas Andaras:
[,lfi,:HlHllstck Dikti Rr ,No 336/nrrkprdili;i;;; r;;'s",'6i;;'fi'urto, uniu.,sitas Andaras
Keputusan Rektor No' 826/lll/l/uNAND-2016 tenranq pengangkatan Dekan Ftstp periode 2016-2020Keputusan Rektor No. 895/UN16.WR ZfityZiji-O t.r't'.ng pejabat pembuat KomitmenBuku Pedoman FtSlp Unand 2A$t2016.
DIPA Unand tahun 2016 No.sp DrpA ,4.01.2.4000g28t2016Tanggar07 Desember 2015
Laman : hllsllsjpqnand acld i-iiii'rri,lt^,a
MEMUTUSKAN




Ketua Rp. 25 000,-
Sekretaris Ro. 20 r)oo
Anggota Rp. 15.000,-




: skategi Komunikasi pemerintah dalam pembangunan dan penataan pasarRaya Padang pasca Gempa
:Seminar Proposal dilaksanakan pada :















1. Yth.Rektor Universitas Andalas








Tempat : Ruang Sidang
: Tim Penguji agar melaporkar,dan mempertanggung jar.vabkan hasil pelaksanaan tugasnyakcpada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
H:r,,i,,:, 










PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL I
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu sor;ial a ilmu politik Universitas Andaras No.:
i:il1:r'J;j[l(il^lJ, ranggal 18/os/2017 telah ditaksanakan ulian seminar proposar program sL
KEl.!Eli : 
=RlL:,I llSET, T:rciCLCGt DAi.t pENDt DTKAN TTNGG I
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau f,rfrni, erOrng _ isiOS


















Dr. Ernita Aril M.Si/Revi Va[a, w.tXom
3. j Rinaldi, M.l.Kom
NoviElian, M.Si
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut
LULUS.






(Dr. Ernita Arif, M.Si ReviMarta, M.l.Kom)
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